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ABSTRAKSI 
TU1u;m pdldillan illi ;Klalah IIHlilk l1H,;Ii;>:LlIHIl ,1pabh ijknidiu}~, h~veragc 
dan pfulj~;l>i!das "';Cal'il s!ll;ld!w~ dall parsi;Ji l);;;q)-:ll[!<lfllh slgllif:kan tcrlladap reiUftt 
sah:lIl; pada pcrusa!J:mH n:a! c;;tale dan pwper!i eli Bllr~1 Efck Jakarta .. Populasi 
cal am J.wnciitidll :ni ad:::.bh s~lllr!lh pcnlS,lha<l1l ;'\:,;11 <..'slal:: dall prOpcftl yang 11,\/;;<1 di 
BU1sa Efck Jakana scbanvak 31\ i-k'lll:-;ah:mn Dalam ,){;nclitian in! sampcl yang 
dljlUnakall aJala;1 sl:lxHlyak 3.~ pellhaha:.m Iva! C:.:idh: dan ploperti yang {i.\led di 
Btl;::;;) Eft';'; ':;lkarl;L I\~ncli:lafl IlH ;n~~ngbHnakan ;Hl:lli~is :qn('si bcrganda. 
Ikrd<.s:l rka;i :lasd ~IIU; i>is ea!) pl,~1ll b"h<l~an, III ab dap<t( di,mllpulkan ,)ohwa 
hipotcsi;.; penae,;) yang d!:l.Jukan :aitll '-dioo!,!;) likmdttas. h:l'era~r: Jan protltabilitas 
$CL3r3 sinwltan bcrpengawh sig:lillkal1 !cr/wdap f{'I!tr,; sail<lln pada p~msahaan rcal 
eSt:lic ~jan prop::dJ di Bllr~a Ffd" ;,lki1na", 1dah t::rbukti, KOlldisi seperti mi 
lIlo.:lHllljUh.!...,lIl halma llil::.il pelleirlw!l llil lll..;mlPkllng 11<1;\11 pendiliall tcrduhulu yang 
di lakukan Sapntra (! 999 j ;. "n g 111 cn)'i.nukilll ,i si ko si sterna,i s. dan likuiditas (rasio 
:'-¢uangat~) bt!!l1ellj2<lruh l..:riladilj} rdlllT! s.ahan; Ilnl Jill ditlillJukJ...an de-ngan oilai 
F'''I''0~ sebcsor 2,995 :' !'c,h,.; sc:b;;sm 2,(J() mcnuH,ltlkkan bahwa Ho ditolak Jan lit 
dJlcnma yang bcrarti ballv.a variahcl mdcpendcn secara snflultan berpengaruh 
sigllifikan tcrhad"p variaoei dC;Jenden, Ie-tap! p..-:ngarub likuiui~as" leverage dan 
profi:abilitas secara simultan tcrhadap I'eturn ::;ah;Hll pada pcrusahaan real estate dan 
pi'opert1 di Bmsa Efek Jakarta k:mah karen:! m1ni R squared yaitu 0,086 yang 
mendckatt no1, 
Ili[Y..)te:,i;, k..-:dlla y;wg l:llljd)(an yaH\! "dllJuga proJ1labiliias berpengaruh 
dominan ledmt/aj) refilm ;);)halll pada rx::rusaluan real c;;;<llc dan propeni di Bursa 
Efek Jakarta". dapal di!crlm<l karcna memiliki bela ,\lI.mJo/'dr:ed palmg besar 
yattu 0,244. Hal illl bcrarli hahwa kemampuan pcrllsailaan dalam metnperoleh 
kcurHungdn yang bervcngaruh J!<1ting bc:;ar tcrhau;lp minm investor da1am melakukan 
trans<JJ,~i pc-mbcJian saham y,lng 1TH::nj!a!"'rha:killl naik tunmnya harga saham. 
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